イコウ キカン ニオケル ショウガッコウ ガイコクゴカ ノ トリクミ : ICT ノ コウカテキナ カツヨウ ニツイテ by 喜多 容子 & Yoko KITA
 移行期間における小学校外国語科の取り組み 
























学習指導要領が全面改訂され，平成 32 年度から，小学校 3･4 年生では 35 単位時間程度
の「外国語活動」が，5・6 年生では 70 単位時間程度の「外国語科」が実施されることと
なった。これに向けて，平成 30 年度から，2 年間の移行期間がスタートした。移行期間で
は，「外国語活動」を年間 15 単位時間程度，「外国語科」を年間 50 単位時間程度，実施す
ることとされている。これと併せて，本年度より文部科学省から，小学校 3･4 年生の「外
国語活動」には “Let’s Try! 1･2” が，5･6 年生には “We can ! 1･2” が各学校に配布された。
5･6 年生に配布された “We can ! 1･2” は，平成 29 年度まで各学校で活用されていた ”Hi 
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3. H 小学校における外国語学習の実態と ICT の活用状況 
 
(1)  ICT 活用の推進について 
 鳴門教育大学学園都市化構想実施協力校である鳴門市 H 小学校では，学級担任が主
となり外国語学習に取り組んでいる。月に 4 回程度，ALT が来校し学級担任とティー
ムティーチングの形態で外国語学習を実施している。本年度は，鳴門教育大学英語科
コース教員が，JTE として学級担任とともに 5･6 年の外国語学習の授業を行っている。 
小規模校であるため，低学年・中学年・高学年それぞれが複式学級となっている。
高学年 5･6 年生の複式学級は，5 年生 2 名，6 年生 9 名の計 11 名が在籍するクラスと
なっている。小学校 1 学年から 6 学年までの外国語学習の指導体制は次のように設定
されている。少人数の複式学級における諸問題の解決の一つの手立てとして，ICT の
効果的な活用を模索してきた。2017 年からは，鳴門教育大学と連携し，「外国語学習
における ICT の効果的な活用」に関する事業を進めている。 
表 1 小学校外国語学習指導体制（H 小学校の場合） 
学
年 
小 1    小 2 小 3    小 4 小 5    小 6 















注: ALT の訪問は月 4 回程度, JTE の訪問は 3 回程度  
 
(2) 外国語学習における ICT の活用状況について 
   鳴門市は，ICT の効果的な活用を推進しており，市内各小学校・中学校に 2014 年よ
り随時，電子黒板を導入し，全教職員に対しての講習会も開催した。これを受けて，
H 小学校にも各教室に電子黒板が常備されており，付属 PC には，デジタル教材 “Hi 
Friends! 1･2” 及び新学習指導要領対応外国語教材 “We can ! 1･2” がインストールさ
れている。 
外国語学習における ICT の活用状況としては，デジタル教材 “Hi Friends! 1･2” 及















































4.  授 業 実 践 
 
(1) 授業実践 1  
  We can 2  Unit 4  “ I like my town. ”  
  （表 2 移行期間の鳴門市外国語活動 年間指導計画参照 ） 
 

















   
 (2) 授業実践 2 
   We can 2  Unit 7  “ My Best Memory ”  




















児 童 の 活 動 指導者の活動及び留意点 教具等
評価規準
〈方法〉




































7<RXenjoyed shopping? That’s JUHDW
7,DWH8GRQ,HQMR\HGHDWLQJ8GRQ





パ ワ ー ポ
イ ン ト 教
材
Tell me the best memory from your school life. School Trip, school Trip, that’s my best memory. I enjoyed eating 
and shopping with my friends. 
Tell me the best memory from your school life. Music Festival, Music Festival, that’s my best memory. ….中略 
I like my friends. I like my teachers. Thank you for your help and wonderful memories. 
 
4.  授 業 実 践 
 
(1) 授業実践 1  
  We can 2  Unit 4  “ I like my town. ”  
  （表 2 移行期間の鳴門市外国語活動 年間指導計画参照 ） 
 

















   
 (2) 授業実践 2 
   We can 2  Unit 7  “ My Best Memory ”  
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感 想 を 伝
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Today’s goal:  思い出の学校行事について，感想を伝え合おう。 
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 ICT 活用方法とその成果 
本時の取り組みでは，自分の一番の思い出の学校行事を選び，感想を伝え合う活動で，
文字情報を添えたイラストを ICT 教材で提示し，音声中心の学習を進めた。I enjoyed 











  図 2 ICT の活用の様子 ～思い出の行事について，感想を伝え合う場面練習～ 
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語科 (英語) であるが，この学習指導要領 (以下，新学習指導要領) では小学校高学年での二
年間で 600 語から 700 語程度の学習が見込まれている。中学校の新学習指導要領に目を向け
ると，三年間で 1,600 語から 1,800 語を新たに学習することが謳われている。そして高等学
校三年間で更に 1,800 語から 2,500 語を学ぶ。つまり，新学習指導要領のもとで教育課程を















表 1-2 移行期間の鳴門市外国語活動 年間指導計画 （抜粋） 
 
授業実践２で 
扱った単元 
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